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Аннотация. Проблема отбора юных гребцов на байдарках и каноэ 
не может быть успешно решена, если не будут подвержены глубокому 
анализу её медико-биологические аспекты. Основой индивидуальныхра- 
зличий как предпосылок развития и совершенствования двигательных 
способностей спортсмена являются его морфологическиеособенности.
Для гребли на байдарках и каноэ наиболее информативными являются 
следующие показатели: длина тела, длина руки, размах рук, длина тела, 
стоя на коленях с вытянутыми вверх руками, длина туловища сидя руки 
вверхи длина туловища до 7 -го  шейного позвонка.
Ключевые слова: гребля, спортивный отбор, байдарка, каноэ, морфо­
функциональные показатели.
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Annotation. The problem of selection of young oarsmen on kayaks and 
a canoe can not be successfully resolved, if not subject to deep analysis 
of its m edical-biological aspects. The basis for individual differences as a 
prerequisite for the development and improvement of motor abilities athlete 
are its m orphologica l features. The follow ing figures are for rowing and 
canoeing most informative: body length, length of the arm, arm span, body 
length, kneeling with outstretched hands in the air, the body length of sitting 
up arms and torso length of the 7th cervical vertebra.
Keywords: rowing, sports selection, kayak, canoe, m orpho-functional 
indicators.
Введение. Уровень результатов в современном спорте столь высок, что для их 
достижения спортсмену необходимо обладать редкими морфологическими данны­
ми, уникальным сочетанием комплекса физических и психических способностей, 
находящихся на предельно высоком уровне развития. Такое сочетание даже при 
самом благоприятном построении многолетней подготовки и наличии всех необ­
ходимых условий встречается очень редко. Поэтому одной из центральных систем 
подготовки спортсменов высшей квалификации является проблема спортивного 
отбора спортсменов [1] .
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На разных этапах спортивного совершенствования изменяется значимость раз­
личных свойств и особенностей морфологического и функционального состояния 
спортсмена, определяющих его одаренность и успехи спортивного совершенство­
вания. Поэтому информативность отдельных критериев спортивного отбора и ме­
тодов его проведения на разных этапах варьируется [3] .
В современных условиях спорта высших достижений, особую значимость прио­
бретает выявление наиболее одаренных, перспективных спортсменов, т.к. рекорд­
ные достижения характерны для спортсменов, обладающих наиболее оптимальны­
ми показателями, характерными для данного вида спорта [4, 6].С одной стороны, 
спортсмены, отличающиеся по своим морфологическим, функциональным, психо­
логическим особенностям, по-разному адаптируются к различным условиям дея­
тельности, с другой стороны, целенаправленная деятельность оказывает влияние на 
отбор наиболее одаренных спортсменов и на формирование у них специфического 
морфофункционального статуса [5, 7] .
Проблеме отбора юных гребцов отводится одно из ведущих мест в научных 
исследованиях последних 30 лет. Как известно, телосложение является одним из 
показателей оказывающий влияние на успех в соревновательной деятельности, 
такие показатели, как тотальные размеры тела, пропорции тела, соматотипы (кон­
ституция) и др. являются генетически детерминированы [2] .
Методика и объекты исследования.В исследовании принимали участие юные 
гребцы на байдарках и каноэ 11-12-летнего возраста. Всего было обследовано 88 
юных спортсменов.
Обследование включало антропометрические измерения тотальных, продоль­
ных, частичных размеров тела (тесты Попеску) и анализ компонентов состава массы 
тела [J. Matieka, 1921] .
Измерение продольных размеров тела проводилось антропометром Мартина 
по общепринятой методике [В. В. Бунак, 1941]. Масса тела определялась с помощью 
медицинских весов с ценой деления 50 гр. Тесты Попеску включают в себя изме­
рение размаха рук (см), длину туловища сидя руки вверх (см), длину тела, стоя на 
коленях с вытянутыми вверх руками (см) и длину туловища сидя до 7-шейного 
позвонка (см). Также измерялась кистевая динамометрия сильнейшей руки при 
помощи кистевого динамометра (кг) и жизненная емкость легких при помощи спи­
рометра (мл) .
По результатам измерений были определены средние величины морфофунк­
циональных показателей, коэффициент вариации. Методом Стьюдента определя­
лось различие между средними арифметическими антропометрических признаков 
байдарочников.
Результаты и их обсуждение.При решении первостепенной задачи — отбора 
наиболее перспективных спортсменов для занятий греблей на байдарках из чи­
сла не занимающихся и при оценке предрасположенности к занятиям этим видом 
спорта, а также занимающихся, наиболее перспективных спортсменов, необходимо 
в первую очередь учитывать стабильные показатели: длина тела (см), длина руки 
(см), размах рук (см), длина тела с вытянутыми вверх руками, сидя (см), длина тела, 
стоя на коленях с вытянутыми вверх руками (см) и длина туловища до 7-го шейного 
позвонка (см) [3] .
В таблице 1 представлен анализ основных антропометрических показателей 
юных гребцов 11-тилетнего возрастазанимающихся греблей на байдаркахи каноэ.
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При сопоставлении показателей морфофункционального обследования, выявле­
но, что наибольшие значения длины тела отмечены у юныгх гребцов-байдарочников 
(151,3±4,82 см), а у юных гребцов-каноистовдлина тела составляет 147,3±10,09 см. 
В среднем разница составила 4 см. Однако различия не достоверны. Также необхо­
димо отметить, что мальчики 11 лет занимающиеся греблей на байдарках преобла­
дают по массе тела и кистевой динамометрии надгребцами-каноистами.Различия 
статистически достоверны (р<0,05). Остальные морфофункциональные показате­
ли мальчиков-байдарочников имели незначительное преимущество перед канои- 
стами за исключением мышечной массы (у каноистов 50,53±1,88, у байдарочников 
48,0±4,07).Различия не достоверны.
Таблица 1.
Основные антропометрические показатели юных гребцов 11-тилетнего возраста
№ Антропологические показатели
Мальчики, байдарка (n=22) Мальчики, каноэ (n=20)
X s X s
1. Длина тела, см 1 5 1 ,3 4 ,82 1 4 7 ,3 1 0 ,09
2. Масса тела, кг 4 4 ,9 * 6 ,73 37,6* 8 ,44
3. Длина руки, см 69,5 3,05 67 ,0 2 ,5 4
4. Размах рук, см 1 5 2 ,9 9 ,06 1 4 9 ,3 7 ,48
5.
Длина тела, сидя с вытянутыми вверх 
руками, см
1 1 6 ,3 5,87 - -
6.
Длина тела, стоя на коленях  
с вытянутыми вверх руками, см - - 1 50 ,1 1 1 ,16
7. Длина тела до 7-го  ш ейного позвонка, 
сидя, см
50,2 3,68 49,2 4 ,76
8. Ж ировая масса,% 13,6 4 ,3 4 1 0 ,73 3,25
9. Мышечная масса,% 4 8 ,0 4 ,07 50 ,53 1 ,88
10. Ж.Е.Л., мл 2 3 0 8 ,3 4 9 0 ,7 4 2 1 0 0 2 9 4 ,3 9
11. Кистевая динамометрия, кг 9,5* 3,91 5*
C
N6, 3, О
П рим ечания: t  -  критерий Стьюдента, * -  р <0 ,05 .
Анализ основныгх антропометрических показателей юныгх гребцов 12-ти летне­
го возраста занимающихся греблей на байдарках и каноэ представлен в таблице 2.
Анализируя данные антропологических показателей мальчиков 12-тилетнего 
возраста, занимающихся греблей на байдарках, необходимо отметить, что наиболь­
шие значения длины тела выявлены у гребцов на каноэ (158,5±2,37).А вот преи­
мущество по массе тела (50,6±13,46) и мышечной массе (47,7±3,20) сохранилось за 
гребцами на байдарках.Разница в среднем составила 1,8 кг и 1,9% соответственно. 
Различия не достоверны.
Таблица 2.
Основные антропометрические показатели юных гребцов 12-тилетнего возраста
№ Антропологические показатели
Мальчики, байдарка (n=24) Мальчики, каноэ (n=22)
X s X s
1. Длина тела, см 1 5 8 ,2 1 1 ,7 0 1 58 ,5 2 ,37
2. Масса тела, кг 50,6 1 3 ,46 4 8 ,8 8,66
3. Длина руки, см 70,5 4 ,36 71,9 2 ,37
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№ Антропологические показатели
Мальчики, байдарка (n=24) Мальчики, каноэ (n=22)
X s X s
4. Размах рук, см 1 5 5 ,9 1 3 ,67 158,2 1,57
5. Длина тела, сидя с вытянутыми 
вверх руками, см
1 2 2 ,8 9 ,78 - -
6.
Длина тела, стоя на коленях 
с вытянутыми вверх руками, см
- - 1 6 2 ,4 0,92
7.
Длина тела до 7-го  шейного 
позвонка, сидя, см 53,1
4 ,76 53,4 2 ,53
8. Жировая масса,% 13,1 4 ,75 1 3 ,76 5,99
9. Мышечная масса,% 4 7 ,7 3 ,20 4 5 ,8 3,99
10. Ж.Е.Л., мл 2 5 0 0 ,0 7 7 7 ,5 7 2 6 2 0 1 6 4 ,3 1
11. Кистевая динамометрия, кг 1 2 ,4 * 7 ,63 1 6 * 6 ,48
П рим ечания: t  -  критерий Стьюдента, * -  р <0 ,05 .
Остальные морфофункциональные показатели мальчиков-каноистов также 
имели незначительное преимущество перед их сверстниками — байдарочниками. 
Однако они были незначительными. Но следует отметить статистически достовер­
ные различия по кистевой динамометрии между юными — каноистами (16,0±6,48) 
и гребцами на байдарках (12,4±7,63) (р<0,05).
Выводы
1. Проведенное обследование мальчиков 11-12-летнего возраста, занимающих­
ся греблей на байдарках и каноэ позволило сформировать своеобразную модель 
гребца, основанную на антропометрическихпоказателях.
2. Для гребли на байдарке следует отбирать юных спортсменов более высокого 
роста и с более длинным туловищем (превышение роста обеспечивается за счет 
длины туловища) .
3. Имеются некоторые различия между байдарочниками и каноистами по по­
казателям морфофункционального развития, которые можно использовать при 
проведении спортивного отбора.
4. При отборе можно использовать и относительные показателиморфологиче- 
ского развития: у байдарочников должно быть больше отношение длины корпуса 
к длине верхней и нижней конечностей, у каноистов должнобыть больше отношение 
длины руки к длине туловища и длины ноги к длине туловища.
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